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1. INTRODUCCIÓ
El Cercle d’Història de Tordera és una entitat cultural creada l’any
2002 amb la voluntat de donar a conèixer i protegir el patrimoni històric
de Tordera i també investigar i difondre la història del municipi. Amb la
seva creació, l’entitat va iniciar tot un seguit d’activitats anuals, com
conferències, publicacions, sortides... les quals s’han anat mantenint fins
a l’actualitat.
El Cercle, conscient de l’estat precari de conservació d’un dels tres
patrimonis locals més destacats, com és el conjunt medieval de Roca-
rossa, va iniciar tot un seguit d’actuacions per tal d’aconseguir la seva
recuperació, que s’han intensificat durant aquest 2008.
2. ANTECEDENTS HISTÒRICS
L’antiga canònica agustiniana de Santa Maria de Roca-rossa es
troba situada al sector NW del terme municipal de Tordera, dins de la
serra de Roca-rossa, la qual té 423 m d’alçada. En temps passats,
formava part de l’antic terme d’Hortsavinyà, agregat a Tordera el 1929.
Un descendent dels vescomtes de Cabrera, anomenat Guerau de
Cabrera, vescomte de Girona i d’Urgell, va cedir l’any 1145 l’alou conegut
com Fredena a un monjo anomenat Bernat, per bastir-hi una església en
honor de Santa Maria.
La comunitat que vivia al monestir pertanyia a l’orde dels agustins,
i Roca-rossa és l’única comunitat agustina del Maresme i l’única església
d’estil romànic de transició del Maresme.
El temps de màxima esplendor fou a finals del segle XII i fins a la
meitat del segle XIII, ja que els nobles veïns feien nombroses donacions
al monestir a canvi de les pregàries dels monjos i de repòs etern al seu
cementiri. Els habitants dels voltants, tant nobles com pobles, feien
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aquestes donacions que quedaren consignades en l’anomenat Cartoral
de Roca Rossa, que actualment es troba a l’Arxiu Capitular de Solsona,
i que el prestigiós historiador d’Arenys de Mar, Josep M Pons i Guri, va
transcriure i traduir a l’obra El Cartoral de Sta. Maria de Roca-rossa.
A partir del 1177 ja es coneixien les primeres donacions. Així, consten
donacions de masies torderenques, com mas Lledó (1195) –actual can Serra
del Massans–, la Júlia (1201), can Miralbell (1216), can Puiggermanal
(1216), mas Martí (1246), can Puig del Mas (1276), can Caselles (1282)...
El 1279 el vescomte de Cabrera va cedir una octava part del delme
que rebé de la parròquia de Sant Esteve de Tordera a favor del monestir.
A partir del segle XIV va començar la davallada del monestir. El
1431 un terratrèmol va sacsejar la zona d’Hortsavinyà i va deixar
empremtes importants en els seus murs. Posteriorment, el 1540, època
del prior Antic Roquer, ja es va abandonar definitivament el recinte. El
1592 els seus béns foren units a la diòcesi i capítol de Solsona. El 1853
encara figurava com a patrimoni seu. Des d’aquell moment, el priorat es
va convertir en una masoveria, fins arribar, més tard, al seu total abandó.
Els escriptors Bernat Boades, Roig Jalpí i Montsalvatge, en les seves
obres ja es lamentaven del seu mal estat. Com que es trobava en una
zona boscosa i allunyada de la població, es va anar deteriorant fins
arribar al moment actual.
El conjunt estava format per muralles, temple amb volta ogival del
romànic de transició, cisterna i altres elements desapareguts, com el
claustre, refetor, sala capitular i hostatgeria.
Altres possibles elements a localitzar serien la cripta, passadissos
subterranis i el cementiri.
3. ESTAT ACTUAL DEL CONJUNT
Malauradament, encara es manté el lamentable estat d’abandó i
deteriorament del conjunt medieval:
- En el monestir, el que primerament es veu és la meitat de la seva
coberta enderrocada –la coberta de l’entrada, situació sud– i nombrosos
carreus dels seus murs o bé al sòl, amuntegats, o bé han estat espoliats.
De les tres finestres que hi ha, es va espoliar la lateral, prop de l’absis,
tot fent un gran esvoranc per arrencar-la, com també el portal adovellat,
i val a dir que hi ha algun estudiós que l’ha localitzat, col·locat en una
església no massa llunyana de Fogars de la Selva. En referència als murs,
com s’ha dit, presenten manca de carreus, però cal destacar que la paret
NW, on es va espoliar la finestra, presenta un greu desviament per la
presència d’un arbre que, malauradament, va créixer en la part superior
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de la volta, i que no fa massa s’ha eliminat –creiem definitivament–.
Aquest va minar amb les arrels la seva arquitectura, tot provocant el
mencionat desviament. El monestir també tenia el cor, que es trobava
precisament situat a sobre de l’entrada i on s’accedia per unes escales
laterals, les quals estan quasi derruïdes, ja que en caure la volta superior,
va arrossegar-les en la seva caiguda, igual que el cor. Malgrat tot, i encara
que aquest monestir estigui en un estat deplorable, volem constatar que
és un edifici que encara continua impressionant tots els visitants per la
seva grandària i bellesa arquitectònica.
- En els murs que formaven les estances dels monjos –estan
adossats al monestir pel costat est– sols es manté, aproximadament, 1 m
d’alçada de totes aquestes parets, formant, sembla, dues habitacions,
però sense cap resta de coberta, i potser hi havia altres estances avui
en dia no visibles i que l’arqueologia traurà a la llum.
- La masoveria, de dimensions 23 x 11 m, tenia originàriament una
planta baixa i un primer pis, però actualment la coberta és inexistent i
sols es mantenen els murs de tot el perímetre i de l’interior de la planta
baixa. Val a dir que hi ha pedres arreu, de quan s’enderrocà aquesta
coberta, algunes d’elles conserven la tonalitat «rossa», i així ens fan
creure que devien formar part originàriament del monestir i, en deteriorar-
se, s’utilitzaren per construir aquesta masoveria del segle XVIII.
- En les muralles existents, de mides 51’20 m lineals, s’observen
algunes parts més malmeses que altres, però val a dir que en les zones
en bon estat conserven una alçada d’uns 2 m.
- En la cisterna que, segons mesures, té uns 2’40 m de profunditat,
podem dir que es troba en bon estat, sols caldria netejar el seu interior
i il·luminar-lo per poder veure-la amb més detall.
4. PROBLEMES DE CONSERVACIÓ
El principal problema en què s’ha trobat i es troba Roca-rossa al
llarg de tots aquests anys, és la gran manca d’interès per a protegir el
conjunt i iniciar actuacions encaminades a la seva recuperació. És
certament penós que cap consistori hagi valorat aquest ric patrimoni
nostre, dels torderencs, i hagi volgut encara que sols fos iniciar alguna
actuació. L’any 1982, donada la importància del conjunt monumental, la
Generalitat de Catalunya va declarar-lo Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN), però curiosament, el 1996, la Generalitat va deixar sense efecte
aquesta protecció perquè, segons hem pogut esbrinar, no s’havia portat
a terme cap actuació i, aleshores, no li interessava mantenir aquesta
qualificació si no hi havia interès. Malauradament, l’Ajuntament de
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Tordera no es va oposar a aquesta decisió. Des d’aquell moment Roca-
rossa va estar desqualificat, fins i tot, no figurava com a BCIL. Va ser
l’any 2003 quan aquest conjunt va recuperar aquesta darrera qualificació.
Com a problema arquitectònic greu hi ha el perill que la volta
existent (d’uns 126 m2) s’acabi d’enderrocar per l’acció dels vents,
pluges, gelades i el pes de la vegetació que ha crescut a la part exterior.
Cal dir que aquest sostre és una volta de canó de secció transversal en
forma d’arc ogival, que es recolza en els quatre costats que carreguen
tot el mur de contrafort. Caldria, segons assessorament d’una empresa
constructora torderenca de renom, netejar la volta exterior, col·locar una
xapa de formigó de 3 cm, tela asfàltica, doblegat i enrajolat de rajola,
però abans s’hauria de contactar amb l’Administració per conèixer quines
d’aquestes operacions serien les adequades i quines es permetria realitzar.
També hi ha el problema dels espolis, que han estat sempre
continuats, ja que fins i tot enguany l’Ajuntament de Tordera encara ha
rebut avisos dels veïns que un grup de persones estava robant pedres de
la zona. El problema es va iniciar quan es va començar a urbanitzar la
zona abans de l’any 1977, tot creant-se, posteriorment, la Urbanització
Roca-rossa. Vergonyosament, com a elements destacats d’espoli, es va
sostreure la finestra lateral prop de l’absis, tot fent un gran esvoranc per
arrencar-la, i també el portal adovellat. Sembla que aquest problema
desapareixerà si es tanca tot el perímetre, tal com s’ha decidit en la
Comissió de Patrimoni i ha assegurat l’Ajuntament que es realitzarà de
forma imminent.
Finalment, existeix el problema de la vegetació que creix en els
murs i en totes aquestes construccions antigues, que va minant el seu
interior i el deteriora greument.
5. REPERCUSSIÓ SOCIAL DE LA PROBLEMÀTICA DE ROCA ROSSA
El conjunt de Roca-rossa, des del moment en què els últims masovers
van deixar de viure a la masoveria (principis del 1900 aproximadament),
va restar sol, tant en aquell indret com en els seus contorns més immediats,
deixant de banda alguns masos propers.
Fou a principis dels anys 70 que es té constància que algunes
edificacions de nouvinguts es començaren a aixecar allà. La promotora
«Zona rústica Sant Llop, S.A.» havia sol·licitat el projecte d’urbanització
de Sant Llop-Poligon 1 (1a Fase), Can Camps-Polígon 2 (2a Fase) i
Roca Rossa-Polígon 3 (3a Fase). Algunes vivendes disposaven ja dels
permisos corresponents, però d’altres s’aixecaven clandestinament mentre
el conjunt medieval estava totalment desprotegit, i a mercè dels espolis
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de desaprensius que anaren a sostreure tant carreus del propi indret com
els elements arquitectònics més destacats, com s’ha comentat. A l’arxiu
de l’Ajuntament de Tordera hi ha documentació que dóna fe que, al llarg
d’aquella època d’urbanització, hi hagué diversos comunicats de robatori
a Roca-rossa. Mentrestant, els torderencs vivien amb absolut desconei-
xement el que passava, tot i que coneixien el precari estat en què es
trobava aquell patrimoni. Estava situat en un indret massa llunyà per
anar-hi, la gent se l’estimava, però sembla que estava resignat a la seva
inevitable fi. No hi havia tampoc cap entitat local que el protegís.
L’any 1984, la urbanització de Roca-rossa es va regular al Pla
General d’Ordenació Urbana, aprovat aquest mateix any. Llavors, el
1987, es va donar el vist-i-plau inicialment al Pla Parcial d’Ordenació de
Roca Rossa (3a Fase). Els terrenys estaven qualificats amb V-4: zona
de creixement en baixa densitat, amb un nombre màxim de 166 habitatges
i una població potencial d’unes 697 persones. A partir d’aquell moment,
les cases es construïren arreu i el conjunt medieval va restar envoltat de
construccions. Es van obrir vials, xarxa de clavegueram, xarxa de
distribució elèctrica, voreres, xarxa de distribució d’aigua i pavimentació.
Els nouvinguts, ignorant què significaven aquelles velles edificacions enmig
de la seva urbanització, no dubtaren a accedir-hi, i alguns d’ells a espoliar-
les. Els torderencs eren desconeixedors, majoritàriament, impotents també
i, fins i tot, resignats alguns. L’Ajuntament intentava frenar l’espoli però
sense realitzar cap actuació ferma.
Arribem fins a l’any 2002, quan a Tordera es creà l’entitat cultural
Cercle d’Història de Tordera, que mostrà la seva preocupació per l’indret
i ho manifestà en les seves reunions.
Posteriorment, a finals de l’any 2003, en el Ple municipal de novembre
el grup polític Moviment Alternatiu de Tordera va denunciar aquesta
desprotecció i l’estat d’abandó del conjunt medieval, i proposà llavors
que fos declarat Bé Cultural d’Interès Local (com s’ha comentat, fins i
tot, aquesta qualificació havia perdut!!) i la creació d’una comissió que
promogués la seva rehabilitació. Tots els grups polítics van ser favorables
a la proposta. Aquest fou ja un primer pas esperançador.
Una vegada declarat BCIL, el conjunt romànic malauradament no
va beneficiar-se de cap millora, i la situació de deteriorament i abandó
era la mateixa.
Al 2007, amb el canvi de junta de l’entitat Cercle d’Història de
Tordera, van arribar noves forces per a continuar el camí cap al seu
salvament. S’ha elaborat un Manifest amb data abril 2008 que pretén
demostrar la importància del conjunt i els motius pels quals val la pena
recuperar-lo:
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1- Perquè és el patrimoni cultural més important de Tordera,
juntament amb el campanar i torre de defensa de Can Tonijoan.
2- Perquè tots els torderencs i públic en general en podríem gaudir
amb una bona actuació de consolidació i recuperació de les restes.
3- Perquè fou catalogat Bé Cultural d’Interès Nacional durant uns
anys –després es desqualificà per part de la Generalitat perquè no es
feia cap actuació de salvament.
4- Perquè actualment és Bé Cultural d’Interès Local.
5- Perquè no és sols un monestir, és un conjunt medieval integrat
pel monestir, muralles, restes de dependències dels monjos, cisterna i
masoveria del segle XVIII. Excavacions arqueològiques podrien donar la
llum a noves troballes: cripta, cementiri i passadissos subterranis.
6- Perquè és l’únic monestir del romànic de transició del Maresme.
7- Perquè és l’únic monestir de l’orde dels Agustins del Maresme.
8- Perquè la seva recuperació i posterior obertura al públic podria
generar beneficis econòmics, millorar la qualitat de vida dels habitants de
la zona i actuar com a element de projecció del nostre territori.
Aquest manifest fou mostrat a la ciutadania des de l’estand que la
nostra entitat tenia a la Fira Mercat del Ram de Tordera, i es va portar
a terme conjuntament una campanya de recollida de signatures per tal
de demanar la seva recuperació. Es van recollir un total de 1.237
signatures i dotze mostres de suport d’entitats culturals comarcals
vinculades amb la història. Aquestes signatures s’han entregat recentment
a l’Ajuntament de Tordera, junt amb una instància signada també per
l’Associació de Veïns de Roca-rossa, tot proposant tres mesures urgents
de salvament, que són les següents:
1a) El tancament del recinte. Amb això es frenaria l’espoli i la
destrucció continuada que sofreix.
2a) Refermar les parets i la volta existent del monestir abans que
acabi de desaparèixer irremediablement.
3a) Iniciar gestions per aconseguir que Roca-rossa torni a ser
qualificat Bé Cultural d’Interès Nacional, com ho fou durant 14 anys: de
1982 a 1996. Aquesta és la màxima qualificació a què pot arribar un
element patrimonial, i permetria la sol·licitud de subvencions importants.
Creiem que, amb la recuperació d’aquest conjunt medieval, no sols
tindríem un marc incomparable per a la celebració d’actes religiosos i
culturals diversos, sinó que també seria un element de projecció del
nostre territori com a destí d’uns visitants no sols a la recerca de natura,
sinó també de cultura. Una ruta cultural del Montnegre, amb gastronomia
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inclosa, on Roca-rossa fos un lloc de visita obligada, pensem que
comportaria, per a la nostra vila, beneficis econòmics i a tots nivells.
Al mes de juny, l’Entitat va encarregar a un escultor professional
d’Olot la talla d’una còpia de la marededéu romànica de Roca-rossa,
conservada al Museu Diocesà de Solsona. Aquesta ha estat portada a
terme amb gran encert i beneïda durant la festivitat de Santa Maria en
un primer Aplec que el Cercle ha organitzat, per tal d’agrupar el màxim
nombre possible de visitants en una jornada festiva però també
reivindicativa.
La trobada ha estat tot un èxit, la qual es pretén tingui continuïtat.
La pretensió del Cercle és, ara, preparar tota la documentació
necessària per tal d’aconseguir que el conjunt torni a ser qualificat
d’Interès Nacional. Certament, és un repte en el qual hem posat tota la
nostra il·lusió i esforç. Així ho entenem, i continuarem treballant per
aconseguir les fites proposades.





de flors, el dia
del seu Aplec.
Absis del monestir. Acte de presentació del
primer Aplec de Roca-rossa, 15 agost 2008.
Interior del monestir, durant la visita guiada
el dia de l’Aplec.
